


















































Of Publishing Ethics) が紹介されました。
http://publicationethics.org/
なお、附属図書館では、このセミナーにあ







この機会にぜひご利用いただき、感想を hqjouser @ までお寄せください。
附属図書館では、今後の図書館のあり方を検討するため、図書館長の下に附属図書館中期
構想検討WGを平成26年1月に設置し、検討をおこなってきましたが、このほどその内容がまと
まりましたのでご報告します。18の課題を次の6項目にまとめています。
１．資料の整備
２．利用環境の整備
３．社会連携
４．情報発信
５．大学の課題への対応
６．その他
全文は附属図書館ウェブサイトに掲載する予定です。
